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PROGRAM 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Geronimo Gimenez, Miguel Nieto 
(1854-1923) (1844-1915) 
INTERMISSION 
Lori Laitman 
(b. 1955) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
From 7 Arie con Tromba So/a 
Con voce festiva 
Rempe sprezza 
Mio tesoro per te moro 
From Samson 
"Let the Bright Seraphim" 
Trois Melodies 
Les Colombes 
Chinoiserie 
Seguidille 
From El Barbero de Sevilla 
"Me llaman la primorosa" 
Orange Afternoon Lover 
Against Still Life 
I was Reading a Scientific Article 
I am Sitting on the Edge 
From ltalienisches tiederbuch · 
Auch kleine Dinge 
1hr jungen Leute, die ihr zieht ins Feld 
Wohl kenn' ich Euren Stand 
lch hab' in Penna 
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